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Українські медики зробили вагомий 
внесок у розвиток медицини в Ро­
сійській імперії XIX ст. Академік Пе­
тербурзької Академії наук П. А Загор-
ський (1764—1846) родом з Новгород-
Сіверщини, спершу навчався у Чернігів­
ському колегіумі. З 1800 р. він протягом 
33 років був професором анатомії та 
фізіології Петербурзької медико-хірур-
гічної академії, написав понад 100 нау­
кових праць, зокрема перший вітчизня­
ний оригінальний підручник з анатомії 
людини "Сокращенная анатомия, или 
руководство к познанию строения чело­
веческого тела", виданий у 1802 р. (5 ра­
зів перевидавався до 1830 р.). П. А За-, 
горський удосконалив анатомічну тер­
мінологію, працював над розробкою І 
вчення про виродження, використовую­
чи велику анатомічну колекцію, придба­
ну Петром І для кунсткамери. Органі-
зував при кафедрі анатомії наукову 
лабораторію, узвичаїв обов'язкові для 
студентів заняття в моргах, підготував 
десятки прозекторів. П. А Загорський 
створив школу вітчизняних анатомів. 
Професор Московської медико-хі­
рургічної академії та Московського уні­
верситету Є. Й. Мухін (1766—1850) на­
родився у м. Чугуїв (нині Харківська 
область), у дворянській родині, вчився в 
Харківському колегіумі, потім у слав­
нозвісній Єлисаветградській медико-хі 
рургічній школі. У 1800 р. Мухін у Мос­
кві захистив докторську дисертацію та 
у 1804 р. • видав за її матеріалами книгу І 
"О стимулах, действующих на живое че-- ловеческое тело",'діставши ступінь док­
тора медицини Геттінгенського універ­
ситету.
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 Цикл робіт 1800—1817 pp., що 
завершився "актовою промовою" за на­
звою "О месте и действии чувствитель-
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ности" перед студентами Московсько­
го університету, цілком присвячений фі­
зіологічним проблемам, які стосуються 
функцій нервової системи. Аналіз цих 
праць дозволяє вважати Є. Й. Мухіна 
раннім представником наукового на­
пряму, що згодом дістав назву "нервізм" 
і був розвинутий у творах І. М. Сєчено­
ва, І. П. Павлова, М. Є. Введенського, 
В. М. Бехтерева та їхніх учнів. Є. Й Му­
хін викладав у Московській медико-хі-
рургічній академії, займав посаду про­
фесора кафедри анатомії, фізіології, 
судової медицини й медичної поліції 
Московського університету. Однак коло 
його наукових інтересів було значно 
ширшим: він створив перший вітчизня­
ний підручник з травматології ("Первые 
начала костоправной науки"), підручник 
з оперативної хірургії, розробив техні­
ку деяких хірургічних операцій. Йому 
належить ідея організації пунктів швид­
кої допомоги. Є. Й Мухін написав од­
ну з перших праць зі щеплення віспи 
(1802), писав про діагностику холери 
(1831), є автором понад 50 праць. Він 
допомагав багатьом здібним студентам-
медикам (серед них був і славетний 
М І. Пирогов) стажуватися у зарубіж­
них університетах, оплачуючи їхні по­
дорожі та навчання. 
Петербурзький епідеміолог С. С. Ан-
дрієвський (1760—1818))— видатний 
спеціаліст з сибіркової інфекції, родом з 
Чернігівщини. Гофхірург та вчений се­
кретар Петербурзької медико-хірургіч­
ної академії І. С. Орлай (1771—1829), 
з-під Ужгорода, у 1821—1826 pp. — ди­
ректор Ніжинського ліцею. Працював у 
той час, коли там навчався М. В. Гоголь, 
а згодом керував Рішельєвським ліцеєм 
в Одесі. Постійно листувався з Гете. 
Професор терапії Петербурзької меди­
ко-хірургічної академії П. А Чаруків-
ський (1790—1842) та військово-польо­
вий хірург Я. А Чаруківський (1798— 
1848) народилися на Полтавщині Про­
фесор фізіології Петербурзької медико-
хірургічної академії Д. М. Велланський-
Кавунник (1774—1847) з Чернігівщини, 
був випускником Києво-Могилянської 
академії. Видатний чернігівчанин, ана­
том та хірург І. В. Буяльський... Можна 
навести ще десятки імен лікарів, україн­
ців за походженням, які були видатними 
вченими або адміністраторами, що орга­
нізовували медичну допомогу населен­
ню на теренах Російської імперії. 
Іншою характерною рисою нового 
етапу історичного розвитку було те, що 
вже у першій половині XIX ст. царський 
уряд був змушений поступитися перед 
тиском наукового прогресу. З'явилися 
медичні факультети у кількох універ­
ситетах. У 1805 р. було відкрито пер­
ший в Україні Харківський університет, 
а у 1806 р. — і медичний факультет. У 
1834 р. розпочав роботу університет 
Св. Володимира в Києві, де 1841 р. було 
організовано медичний факультет. В 
Одесі у 1865 р. було відкрито Новоро­
сійський університет, у 1894 р. віднови­
ли медичний факультет Львівського уні­
верситету. Створення осередків вищої 
медичної освіти стало потужним по­
штовхом до розвитку медицини в Укра­
їні, оскільки брак кваліфікованих кадрів 
відчутно його гальмував. Першим деканом медичного факуль­
тету Харківського університету був 
професор кафедри хірургії, випускник 
Києво-Могилянської академії П. Шу-
млянський (брат відомого гістолога 
О. Шумлянського). Терапевтичною клі­
нікою, а до того кафедрою анатомії, 
фізіології, судової медицини та медич­
ної поліції керував професор І. Книгін, 
учень П. A. Загорського. Він відомий 
працями про дихання — так звану "тва­
ринну економію", тобто фактично про 
енергетичний обмін в організмі тварини 
й людини. 
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пам'ять про київський період діяльності 
М. І. Пирогова з ініціативи професорів 
медичного факультету Больничну ву­
лицю було перейменовано на Пирого-
вську. Через 15 років після відкриття 
факультету, тут навчалося понад чверть 
усіх студентів-медиків імперської Росії. 
Кафедрою анатомії в університеті 
понад 20 років (з 1844 по 1868 р.) керу­
вав професор О. П. Вальтер. Він був 
учнем М. І. Пирогова, закінчив Дерпт-
ський університет. Поряд з анатомією 
Вальтер займався фізіологією, фарма­
кологією та клінічною хірургією. Осо­
бливістю виданого ним підручника з 
анатомії був тісний зв'язок структури з 
функцією. Цей "Курс практической и 
прикладной анатомии человеческого те­
ла" (1871) був відзначений премією 
ім. П. А. Загорського. Вчений експери­
ментально довів судиннозвужувальну 
дію симпатичних
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 нервів. Лише завдяки 
його наполегливості та енергії у Київ­
ському університеті 1853 р., було ство­
рено один із кращих у |Європі анатоміч-
них театрів (архітектор Беретті-молод­
ший). Нині тут розміщується Музей ме­
дицини України. Крім того, О. П. Валь­
тер з 1860 до 1881 р. в Україні власним 
коштом видавав медичний тижневик 
"Современная медицина'', на той час 
один з кращих медичних часописів у 
царській Росії. 
О. П. 'Вальтер виховав багатьох уч­
нів, серед яких його наступником на ка­
федрі став В. О. Бец — видатний спеціа­
ліст з макро- й мікроморфології мозку. 
В. О. Бец вперше описав так звані гі­
гантські пірамідні клітини кори голов­
ного мозку (відомі як клітини Беца),а 
також виділив моторну ділянку кори. 
Його вважають творцем цитоархітекто-
: 
ніки кори головного мозку. В. О. Бец зі 
брав унікальну колекцію — близько 
8 тис. препаратів мозку людей і тварин, 
яку було відзначено медалями Всеро-
У Києві становлення медичного фа-
культету супроводжувалося надто тра-
гічними обставинами: після придушення 
польського повстання був виданий ви-
сочайший указ, згідно із яким з полі­
тичних мотивів усе обладнання ліцею з 
Кременця та медико-хірургічної акаде­
мії з Вільно, їхні багатющі бібліотечні 
фонди, лабораторії та колекції анато­
мічного музею слід було передати ство­
рюваному в Київському університеті 
медичному факультету. Частина з них 
справді потрапила до Києва. Плідній 
діяльності факультету сприяло те, що і 
терапевтична, і хірургічна клініки (по 16 
ліжок), і акушерська клініка (на 8 лі-
жок) були відкриті майже одночасно, а 
відповідні кафедри очолили і видатні 
професори. Підтримав відкриття медич­
ного факультету М. І. Пирогов, згодом 
обраний почесним членом університету 
Св. Володимира (1855). У 1868 р. на 
сійської виставки (1870) та Всесвітньої 
виставки у Відні (1873). У 1883 р. було 
видано його атлас мікроскопічної ана­
томії головного мозку людини. Визнач­
ні досягнення В. О. Беца принесли йому 
широке визнання. Він був обраний чле-
ном декількох наукових товариств, зо­
крема Лейпцизького етнографічного 
музею. 
В. О. Бец, завідуючи кафедрою ана­
томії, викладав також спеціальний курс 
гістології. Він розглядав її як необхідну 
сполучну ланку між анатомією та фізіо­
логією і називав "вищою анатомією". У 
1868 р. була створена самостійна кафе-
дра гістології, ембріології та порівняль­
ної анатомії. Її засновником і завіду­
вачем (до 1890 р.) став П. І. Перемеж-
ко, випускник Київського університе­
ту, який удосконалював свої знання у 
П. В. Овсянникова в Казанському уні­
верситеті. У докторській дисертації 
(1863) , він фактично описав клітини-са-
теліти м'язової тканини, існування яких 
було визнано лише через сто років. Од­
нак найважливішим його відкриттям бу­
ло визначення послідовності, тривалості 
й особливостей перебігу фаз клітинного 
поділу (каріокінез), а також опис проце­
су формування протягом ембріогенезу 
зародкових листків (1878). Ці дослі­
дження заклали підвалини розвитку гі-
стофізіологічного напряму у вітчизняній 
морфології, Учений також описав, нер-
вові структури, яким пізніше І. М. Сече­
нов дав назву пропріорецепторів. До за­
слуг П. І. Перемежка слід також зара­
хувати й те, що майбутній український 
лідер загальної патології В. В. Підви-
соцький пройшов його школу. 
Одним з організаторів медичного 
факультету Київського університету, 
першим його деканом і першим про­
фесором хірургії був учень М. І. Пиро­
гова — В. О. Караваєв. Він з 1844 по 
1882 р. керував факультетською хірур­
гічною клінікою. 10 ліжок у щойно від­
критій клініці передбачалися для па­
цієнтів із хірургічними захворюваннями 
очей, позаяк В. 0 . Караваєв був не тіль­
ки фахівцем із загальної хірургії, а й не 
менш вправним і хірургом-окулістом, 
фактично першим вітчизняним офталь-
мохірургом. Упродовж 1858—1861 pp. 
М. І. Пирогов, який у той час був попе­
чителем Київського навчального окру-
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гу, разом зі своїм учнем не один раз 
оперував у Києві. 
Становлення основних напрямів ки­
ївської хірургічної школи припадає са­
ме на той період розвитку вітчизняної 
хірургії, який був слушно названий пи-
роговським. У 1847 р. В. О. Караваєв у 
Києві зробив другу після М. І. Пирого­
ва (і третю у Російській імперії) опера­
цію із застосуванням ефірного наркозу. 
Він першим в Україні почав користува­
тися лістеровою антисептикою. В О. Ка­
раваєву належить багато нових опера­
тивних методів у хірургії, зокрема ам­
путації з формуванням шкірних та 
шкірно-м'язових клаптів. Набагато піз­
ніше один з його учнів М. М. Волкович 
напише: "Сила його у високій хірургіч­
ній майстерності, така майстерність не 
могла ... не викликати в його учнях ба­
жання хоча б наблизитися до нього"
1
. 
В. О. Караваєв був засновником ав­
торитетної хірургічної школи. У 1886 р. 
з нагоди 50-річчя його наукової діяль-
ності приходили з найвіддаленіших ку-
точків Російської імперії численні вітан­
ня, у яких висловлювалася безмежна 
повага декількох поколінь лікарів до 
В. О. Караваева як до хірурга й вчите­
ля. У 1891 р. на честь ювілею професора 
Київського університету В. О. Караває-
ва у приміщенні факультетської хірур­
гічної клініки на Бібіковському бульва­
рі (нині бульвар Тараса Шевченка) було 
встановлено його бронзове погруддя. 
Караваєва також було обрано почесним 
громадянином міста Києва. Вулицю 
Шулявську, де він мешкав усі ці ро-
ки, перейменували на Караваєвську, на 
його честь були також названі Кара- , 
ваєві дачі. 
У 1861 — 1867 pp..разом з В. О. Ка-
раваєвим у Київському. університеті 
працював талановитий хірург Ю. К Ш и -
мановський, сподвижник М. І. Пирого­
ва. Шимановський у 1854 р. закінчив 
Дерптський університет, у 1856 р. захи­
стив докторську дисертацію з теми про 
пластику носа, що була запропонована 
М. І. Пироговим. Він спершу працював 
на кафедрі хірургії Дерптського універ­
ситету, а згодом був професором хірур­
гії у Гельсингфорському університеті та 
одночасно консультував у двох військо­
вих шпиталях. З 1861 р. Ю. К. Шима­
новський — професор кафедри опера­
тивної та військової хірургії у Києві тг 
водночас завідувач хірургічного відді­
лення Київського військового шпиталю. 
На прохання М. І. Пирогова він переро­
бив і видав його книжку "Хирургиче­
ская анатомия артериальных стволов и 
фасций" (1861). Ю. К. Шимановський 
увійшов в історію хірургії як один із 
засновників пластичної хірургії (його 
монографія "Операции на поверхнос­
ти человеческого тела" була видана у 
1865 p.), як відомий усьому світові хі-
рург-новатор. Він .удосконалив гіпсову 
техніку, розробив і метод безпідкладної 
гіпсової пов'язки при відкритому пере­
ломі, сконструював майже 80 нових хі­
рургічних інструментів, що їх високо 
оцінили на Всесвітній виставці у Пари­
жі в 1867 р. Шимановський був одним із 
перших, хто детально описав техніку 
застосування наркозу, перший запропо­
нував промивати рани слабкими розчи­
нами перманганату калію, а тому його 
можна вважати одним з піонерів упро­
вадження антисептики.. 
Слід зазначити, що саме у Київсько­
му університеті, за рекомендацією 
М. І. Пирогова, розпочалась академічна 
кар'єра славетного М. В. Скліфосов-
ського, тоді завідувача хірургічного від-
ділення Одеської міської лікарні: про 
читавши у 1870 р. декілька лекцій сту­
дентам, він був відкликаний для участі у 
франко-прусській війні. 
Видатний хірург С. П. Коломнін 
працював у Київському університеті з 
1872 до 1878 p., керував госпітальною 
хірургічною клінікою. До Києва він при­
був як спеціаліст з хірургії великих ар­
теріальних судин. Працюючи, у Києві, 
він зробив важливий внесок у розвиток 
вітчизняної та світової судинної хірур­
гії У 1874 р. С. П. Коломнін запропону­
вав, технічно розробив і першим в Укра­
їні та в усій Російській імперії провів 
перев'язку зовнішньої сонної артерії, 
що стало дійовим засобом медичної до­
помоги у випадках травм черепа або у 
разі певних хірургічних операцій на го­
лові. Він також запровадив двосторон­
ню її перев'язку. 3 11 випадків дво­
сторонніх перев'язок зовнішньої сонної 
артерії, що були описані на той час у 
світовій літературі, чотири виконав 
С. П. Коломнін. З його ім'ям пов'язана 
ще одна піонерська справа 3 1872 р. 
С. П. Коломнін почав застосовувати у 
медичній практиці переливання крові 
Саме тому С П. Боткін у 1876 р. запро­
сив його взяти участь у медичному за­
безпеченні воєнних дій під час сербсь­
ко-турецької кампанії. С.П. Коломнін 
уперше в світі провів у польових умо-
вах внутрішньоартеріальне переливання 
крові. 
В О. Караваєв у 1873 р. рекоменду­
вав приват-доцентом кафедри госпі­
тальної хірургії Київського університе­
ту О. С Яценка, який згодом був обра­
ний професором (працював до 1883 р.). 
Він став першим професором з- поміж 
випускників Київського університету. 
O. С. Яценко увійшов в історію вітчиз­
няної хірургії як один із засновників 
методу вільної пересадки шкіри (транс-
плантологія). Він був дуже продуктив­
ним хірургом: працюючи у клініці, здій­
снив понад 5 000 операцій, серед яких 
такі складні, як видалення пухлини 
твердої мозкової оболонки, перша вда­
ла вітчизняна гастротомія, видалення 
матки. О. С Яценко досліджував в екс­
перименті методи лікування у разі пора­
нення грудної клітки. Під час сербсько-
турецької війни він керував добровіль­
ним загоном київських лікарів і завіду­
вав польовим лазаретом. Одним з пер­
ших О. С. Яценко почав застосовувати 
антисептичне лікування ран у воєнно-
польових умовах. Був також учасником 
північноамериканської, франко-пруссь-
кої війн. 
Хірург-віртуоз О. X. Рінек, учень 
В. О. Караваева, протягом 15 років 
(1878—1893) керував хірургічними клі­
ніками у Київському університеті. Він 
успішно працював у галузі порожнин­
ної хірургії (виразка й поранення 
шлунка, захворювання тонкої та тов­
стої кишок, жовчного міхура), успішно 
Оперував рак молочної залози, видаляв 
камені нирок і ін. Його сучасники 
стверджували, що за швидкістю та точ­
ністю оперативних втручань О. X. Рінек 
перевершував багатьох найкращих єв­
ропейських хірургів. О. X. Рінек вихо­
вав видатних учнів. З них найбільш 
відомим став К М. Сапежко, ,У 1892 р. 
К. М. Сапежко захистив докторську 
дисертацію, присвячену пересадці сли­
зової оболонки, і у наступні роки ус­
пішно займався хірургічним лікуванням 
дефектів сечівника. Розробив методику 
операції у разі великих пупкових гриж. 
Він займався удосконаленням асептич­
ного методу в хірургічних клініках Ки-
єва. 3годом К. М. Сапежко завідував хі-
рургічною кафедрою в Одеському уні 
верситеті. 
Таким чином, хірургія в Україні роз­
вивалася у руслі світової науки XIX ст.: 
було зроблено вагомий внесок у розви­
ток медицини — застосування інгаля-
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ційного наркозу, впровадження анти­
септики та асептики, пластична та су­
динна хірургія, трансплантологія, воєн­
но-польова хірургія, переливання крові 
та ще цілий ряд інших новацій. 
На зламі XIX—XX ст. видатним 
київським професором хірургії став 
М. М. Волкович. Він був учнем київ­
ських хірургів В. О. Караваева й 
Ф. К. Борнгаупта, закінчив медичний 
факультет Київського університету. З 
1893 р. керував великим хірургічним 
відділенням міської Олександрівської 
лікарні. 
Поряд із досягненнями у хірургії 
справжньою гордістю української меди­
цини XIX ст. стала київська школа те­
рапевтів. Коріння її сягає другої поло­
вини XIX ст., але розквіт припадає на 
межу XIX—XX ст. Школа сформувала­
ся на базі кафедр терапії медичного 
факультету Київського університету, 
Олександрівськрї лікарні та Київського 
військового шпиталю. Першим завідува­
чем терапевтичної клініки в Київському 
університеті був Ф. С Цицурін (1844— 
1857), випускник Харківського універ­
ситету. З 1839 по 1841 р. він у Дерпті і 
працював над докторською дисертацією 
з черевного тифу. Заснував у Києві уні­
верситетську медичну бібліотеку. Ліку-
вав М. В. Гоголя. Згодом Цицурін був 
обраний президентом Варшавської ме­
дико-хірургічної академії. Працюючи в 
Києві, брав участь у боротьбі з холер­
ною епідемією 1847 р. і опублікував звіт 
про цю епідемію. 
Становлення київської школи тера-
пев'тів тісно пов'язане з іменами видат-
них терапевтів XIX ст.— С. П. Боткіна 
та Г. А Захар'їна. Учнем Боткіна у Ме­
дико-хірургічній академії в Петербурзі 
був В. Т. Покровський, який керував 
госпітальною терапевтичною клінікою 
у Київському університеті з 1866 по 
1877 р. (до останніх днів життя). Вихо-
ванцем тієї самої академії був також 
В. П. Образцов, визнаний як засновник 
київської школи терапевтів і запроше­
ний після кількох років роботи у Київ­
ському госпіталі й Олександрівській лі­
карні на кафедру спеціальної патології 
та терапії, а у 1903 р. він обійняв поса­
ду завідувача кафедри факультетської 
терапії університету. Перед ним цією 
кафедрою з 1886 р. завідував В. В. Чир­
ков, учень Г. А. Захар'їна. Був у Ки­
ївському університеті ще один учень 
Г. А Захар'їна — завідувач кафедри 
патологічної анатомії Г. М. Мінх (з 
1876 p.). 
Знаменним був такий хронологічний 
збіг: майже одночасно відкриваються 
університетські клініки у Києві і в Мос­
кві — у 80-ті pp. в Києві на Бібіковсько-
му бульварі постають факультетські 
клініки університету, а у Москві на Ді-
вочому.полі розбудовують клінічне мі­
стечко для навчання студентів медично­
го факультету. 
У процесі формування школи тера­
певтів розвивався та підтримувався фі­
зіологічний підхід до вирішення найва­
жливіших проблем клінічної медицини, 
удосконалення клінічних методів обсте­
ження хворого. Так, В. П. Образцов 
направляв своїх учнів у лабораторію 
І. І І Павлова (на початку 90-х років — 
М. Д Стражеска та М. М. Губергріца) 
для напрацювання матеріалу з доктор­
ських дисертацій. 
Перші кроки київської науково-клі­
нічної школи пов'язані з діяльністю 
В. Т. Покровського. Саме він розробив 
методологію викладання університет­
ського курсу терапії зі ступеневим, по-
етапним поглибленням і розширенням 
задач педагогічного процесу на кожно­
му наступному році навчання студентів. 
Його ідеї були втілені у практиці нав­
чальної роботи на трьох кафедрах — 
пропедевтики внутрішніх хвороб, фа­
культетській і госпітальній терапевтич-
них клініках. Ця методологія стала кла­
сичною. Великою заслугою В. Т. По­
кровського було запровадження викла­
дання спеціального курсу нервових хво­
роб, чого раніше на факультеті не було, 
а також відкриття неврологічного відді­
лення у Київському військовому госпі­
талі. Учений розробляв питання діагно­
стики захворювань нирок, зокрема за­
пропонував метод бімануальної пальпа­
ції нирок. Важливим аспектом його 
діяльності є дослідження інфекцій, бо­
ротьба з епідеміями тифу. Він перший 
довів, що поворотний тиф є самостій­
ним захворюванням, а не варіантом пе­
ребігу черевного чи висипного тифу. У 
1877 p. під час епідемії тифу в Києві 
В. Т. Покровський Захворів на висипний 
тиф і загинув на 39-му році життя. 
За тих часів факультетською тера­
певтичною клінікою керував Ф. Ф. Ме-
рінг, знаний київський лікар, популяр­
ний серед студентів лектор і відомий 
Медична апаратура та інструменти XIX ст. 
філантроп. Його зусиллями у 1881 р. з 
ініціативи студента-медика О. А Кисе­
ля в університеті було організовано 
Наукове клінічне студентське товари­
ство, що об'єднало талановиту мо­
лодь, — чимало з тодішніх членів това­
риства згодом стали професорами. Се­
ред перших членів-співзасновників та­
кож був Ф. Г. Яновський, один з май— 
бутніх фундаторів київської школи те­
рапевтів. Однак у процес розвитку шко­
ли він активно включився лише в остан­
ні роки XIX ст. 
В. П. Образцов почав працювати у 
Києві у 80-ті pp. XIX ст. У 1886-
1888 рр. були опубліковані перші ре-
зультати застосування розробленого 
В.П. Образцовим нового методу фізич­
ного дослідження органів черевної по­
рожнини — систематичної глибокої 
ковзної пальпації, яка мала велике діаг­
ностичне та прогностичне значення. 
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Цей внесок у практику безпосереднього 
обстеження хворого поставив В. П. Об­
разцова в один ряд з Ауенбруггером, 
Корвізаром, Лаеннеком — творцями ме­
тодів перкусії та аускультації у XVIII— 
XIX ст. Оцінюючи відкриття В. П. Об­
разцова, академік В. X. Василенко, 
представник київської школи, писав, що 
"впродовж усієї історії медицини до 
1887 р. ... лікарі не володіли достовір­
ним способом визначення положення й 
властивостей органів травлення ... у 
здорових та хворих"
 2
. В. П. Образцов 
виявив діагностичну цінність низки аку­
стичних феноменів, що супроводжують 
пальпацію (наприклад, визначення меж 
шлунка за шумом плеску від перкутор­
ного поштовху). 
З 1891 р. В. П. Образцов — приват-
доцент університету, згодом обраний 
професором кафедри факультетської 
терапії, якою керував до 1918 р. На 
кафедрі його наукова, педагогічна й 
клінічна робота досягла розквіту. 
В. П. Образцову пощастило зібрати ко­
лектив учнів і співробітників, які склали 
осередок київської школи, котра про­
славилася на початку XX ст. 
Яскравим представником і співзасно-
вником київської школи є Ф. Г. Янов-
ський. Родинне коріння Яновських спі­
льне з М. В. Гоголем (Яновським). Усе 
життя Ф. Г. Яновського було пов'язане 
з Україною і найбільше з Києвом. Після 
закінчення у 1883 р. медичного факуль­
тету Київського університету він став 
ординатором у госпітальній терапевтич­
ній клініці та учнем К. Г. Трітшеля. 
К. Г. Трітшель був наступником про­
фесора В Т. Покровського, який стояв 
біля витоків київської школи. Увагу 
К Г. Трітшеля здебільшого привертало 
вивчення захворювань легенів, а голов­
не — сухот. Він організував Товариство з 
боротьби із сухотами і керував ним. За 
його ініціативою у Пущі-Водиці було від­
крито санаторій для хворих на сухоти. 
Ф. Г. Яновський під впливом свого 
вчителя зацікавився дослідженням су­
хот. У 80—90-ті pp. Ф. Г. Яновський 
почав опановувати нову на ту пору га­
лузь — бактеріологію — в інститутах 
Коха й Пастера, а після повернення до 
Київського університету став на чолі 
організованої ним першої в Києві бак­
теріологічної лабораторії. Ф. Г. Янов­
ський починає читати новий в універси­
теті курс клінічної мікроскопії та бакте­
ріології і водночас очолює лабораторію, 
терапевтичне й інфекційне відділення 
Олександрівської лікарні. Окрім цього, 
на кафедрі професора С. І. Чир'єва він 
намагається оволодіти фізіологічними 
методами та вдосконалює знання з па­
тологічної анатомії на кафедрі профе­
сора В. К. Високовича. 
Усе це згодом дозволило Ф. Г. Янов-
ському значно розширити сферу діяль­
ності київської школи терапевтів. Най­
більший внесок він зробив у клінічне 
вивчення хвороб легенів та нирок. 
Історія київської школи переконливо 
свідчить на користь того, що немає та­
кої галузі терапії, в яку не зробили б іс­
тотний внесок її представники, не ство­
рили б оригінальних концепцій та нових 
наукових напрямів, що згодом ставали 
традиційними для школи. Це — розро­
блення методів безпосереднього обсте­
ження хворого, методи лікування зах­
ворювань систем кровообігу, дихання, 
травлення, хвороби нирок, гематологія, 
ендокринологія й педіатрія. 
Щодо інших медичних спеціально­
стей, серед учених-медиків, які пра­
цювали в Україні та зробили вагомий 
внесок у розвиток медицини, слід згада­
ти акушерів-гінекологів Г. Є. Рейна (Ки­
ївський університет, 1883—1900; пізніше 
у Петербурзі розробляв проект дер­
жавної системи охорони здоров'я) та 
І. П. Лазаревича (Київський універси­
тет, 1853—1859; Харківський універси­
тет, 1862—1887), педіатра І. В. Троїць­
кого (Київський університет, 1884— 
1902; пізніше очолював кафедри у Хар­
кові та Катеринославі), офтальмолога 
Л Л Гіршмана (Харківський універси­
тет і перша клініка очних хвороб, 
1871—1905; з 1908 р. працював в очній 
лікарні, яку згодом перетворили на нау­
ково-дослідний інститут), психіатра й 
психолога І. О. Сікорського (Київський 
університет та Лікувально-педагогічний 
інститут для розумово відсталих дітей, 
1885—1918). 
Друга половина XIX та початок 
XX ст. ознаменувалися становленням 
великих експериментальних наукових 
шкіл у галузі медицини. Це насампе­
ред дві найвидатніші наукові школи 
В. В. Підвисоцького й І. І. Мечникова, 
які зародилися в Україні та справили 
величезний вплив на розвиток медичної 
науки" у світі. Однак вони мали потуж­
не підґрунтя для розвитку завдяки ви­
датним попередникам, які заклали фун­
дамент експериментальної медицини в 
Україні. 
Ми вже згадували про фізіологічні 
дослідження О. П. Вальтера, який у Ки­
ївському університеті за сумісництвом 
читав курс на кафедрі фізіології, що бу­
ла створена у 1842 р. її першим завіду­
вачем був Е. Е. Мірам, потім цю по­
саду обіймав В. Б. Томса, відомий до­
слідженнями з вегетативної іннерва­
ції (симпатичного відділу), а згодом — 
електрофізіолог С І. Чир'єв. Проте в 
Україні першу експериментальну дос­
лідницьку лабораторію з фізіології 
організував у Харківському університе­
ті при кафедрі фізіології у 1863 р. 
I. П. Щелков, випускник цього універ­
ситету. Він займався фізіологією нерво­
вої системи та дослідженням газообмі­
ну. L П. Щелков був учителем В. Я. Да-
нилевського, який з 1883 р. упродовж 
майже півсторіччя очолював харківську 
школу фізіологів. Приблизно у той са­
мий час у Харківському університеті 
працював О. Я. Данилевський, осново­
положник вітчизняної біохімії (старший 
брат В. Я. Данилевського). Його роботи 
значною мірою випередили досліджен­
ня зарубіжних учених: він перший вия­
вив пептидні зв'язки у білковій молеку­
лі, біосинтетичні властивості ферментів. 
У 60—70-ті pp. XIX ст. в Харківсько­
му університеті працювали Д Ф. Лямбль 
та його наступник В. П. Крилов. 
Д Ф. Лямбль (його іменем названо опи­
саних ним кишкових паразитів — лям­
блії) був відомим спеціалістом у галузі 
патології та паразитології Він також 
займався слов'янською етнографією. До 
Харкова працював у Празькому універ-
ситеті Д Ф. Лямбль уперше виділив 
кругові волокна циліарного м'яза ока. 
В. П. Крилов, який у 1872 р. заступив 
Д Ф. Лямбля, одним з перших звернув 
увагу на роль конституції у розвитку 
патологічних процесів. Він був учителем 
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В. К Високовича, одного з творців кон­
цепції ретикуло-ендотеліальної системи. 
Із 1876 по 1895 р. у Київському уні­
верситеті працював визначний патолог 
та епідеміолог Г. М. Мінх, учень видат­
ного німецького патолога Р. Вірхова. З 
1872 р. був прозектором в Одеській 
міській лікарні, а 1876 р. обраний на 
кафедру в Київському університеті. У 
1874—1876 pp. Г. М. Мінх разом з 
І. Й. Мочутковським, випускником Ки­
ївського університету, тоді завідувачем 
інфекційного відділення Одеської місь­
кої лікарні, здійснили героїчний учи­
нок — провели на собі досліди, якими 
довели заразність крові хворих на пара­
зитарні тифи (поворотний та висипний). 
Це дозволило Г. М. Мінху порушити 
питання про епідемічне значення крово­
сосних комах. Він також досліджував 
чуму, для чого виїжджав до Астра­
ханської губернії, прикордонних райо­
нів Персії та Кавказу, і видав класичну 
монографію "Чума в России" (1898). У 
Херсонській та Таврійській губерніях і в 
Туркестані у 1880—1885 pp., а також у 
Єгипті й Палестині в 1890 р. він дослі­
джував проказу, був прибічником кон-
тагіозності цієї хвороби. Т. М. Мінх та­
кож довів факт спільного походження 
кишкової й легеневої форм сибірки. 
Засновником першої школи мікро­
біологів (тоді бактеріологів) у Росії був 
А С. Ценковський, спочатку професор 
Новоросійського (Одеса), а потім Хар­
ківського університетів (1865—1887 pp.). 
А С. Ценковський довів філогенетичну 
спорідненість рослинного й тваринного 
світу. Ще до Дарвіна він був перекона-
ним прибічником еволюційних поглядів. 
Винайшов методику виготовлення вак­
цини проти сибірки, відмінну від мето­
дики Пастера. Л. С. Ценковський брав 
активну участь в організації у Харкові 
1887 р. пастерівської станції, що згодом 
трансформувалась у Бактеріологічний 
інститут. Його школу пройшов видат­
ний мікробіолог, епідеміолог і патолог 
В. К Високович. 
З 1867 р. у Харківському універси­
теті працював Н. А Хржонщевський, 
учень Р. Вірхова. У 1869 р. він у Київ­
ському університеті організував першу 
кафедру загальної патології та завіду­
вав нею до 1887 р. Його дисертація "О 
строении надпочечных желез" була пер-
шим вітчизняним дослідженням у галузі 
ендокринології. Він також розробив ме­
тод прижиттєвого забарвлення клітин і 
тканин та застосував його для вивчення 
функцій нирок і лімфатичної системи, у 
такий спосіб започаткувавши гістофі­
зіологію. Експериментально довів здат­
ність клітин печінки утворювати жовч. 
Багато зробив Н. А. Хржонщевський 
для дослідження судинної іннервації. 
Останні і два десятки років життя він 
присвятив широкій 'науково-громадсь­
кій та санітарно-просвітницькій роботі, 
організував у 1886 р. "Комиссию на­
родных медицинских чтений при Об­
ществе киевских врачей", таким чином 
заклавши основи санітарної освіти. 
Н. А. Хржонщевський до 1892 р. керу­
вав товариством київських лікарів. На 
кафедрі Київського університету його 
наступником був В. В. Підвисоцький. 
Випускник Київського університету 
(1884) В. В. Підвисоцький очолив ка­
федру в 1887 р. і впродовж 13 років 
керував нею. В університеті студіював 
у П. І. Перемежка та Г. М. Мінха, 
удосконалювався в Німеччині у Ци-
глера. Свою першу /студентську науко-
ву працю виконав на кафедрі .гістоло­
гії. Докторська дисертація (захистив у 
1886 p., опоненти — Н. А. Хржонще­
вський, Г. М. Мінх та В. О. Бец) була 
присвячена проблемі регенерації, яка 
згодом стала стрижневою у створеній 
ним школі. 
Засновником іншої наукової школи 
був І. І. Мечникоа За два роки пройшов 
курс природничого відділення Харків­
ського університету (1864), у Німеччині 
та Італії студіював паразитологію й по­
рівняльну ембріологію. У 1868 р. захи­
стив дисертацію на здобуття ступеня 
доктора зоології. З 1867 р. — доцент, у 
1870—1882 pp. — професор кафедри 
зоології та порівняльної анатомії Ново­
російського університету в Одесі. Спів­
працював з мікробіологом А С Цен-
ковським, фізіологом І. М. Сєченовим, 
ембріологом-еволюціоністом О. О. Ко-
валевським, у співдружності з яким до­
вів еволюційний зв'язок між безхребет­
ними й хребетними, розробив питання 
про початкові етапи розвитку багато­
клітинних організмів (у 1867 і 1870 pp. 
за ці роботи йому з О. О. Ковалевським 
було присуджено премію ім. академіка 
К. М. Бера). 
Серед вихованців школи і патологів j і 1 
мікробіологів В. В. Підвисоцького були 
гакі відомі вчені, як Д. К. Заболотний 
га О. О, Богомолець — два майбутні 
президенти Академії наук України, 
Л. О. Тарасевич, І. Г. Савченко та бага­
то інших. Представники цієї школи дос­
ліджували процеси регенерації залози­
стої тканини — печінки, підшлункової 
залози, слинних залоз, нирок, а також 
проблеми виникнення та розвитку пу­
хлин, ендокринних функцій. Ще одним 
важливим напрямом досліджень школи 
був бактеріологічний, що передбачав 
вивчення проблем імунітету та інфекцій­
ного процесу. З ним тісно пов'язаний 
епідеміологічний дослідницький напрям. 
Зокрема, у 1893 р. два молоді співробіт­
ники кафедри — Д. К. Заболотний та 
І. Г. Савченко успішно провели на собі 
визначний дослід 3 метою отримання 
невідомих на той час доказів ефективно­
сті пероральної імунізації проти холер­
ної інфекції вони, після того, як їм була 
введена послаблена жива вакцина, випи­
ли хвороботворну культуру холери. 
В. В. Підвисоцький у 1891 р. випу-
стив підручник із загальної та експери­
ментальної патології, що став надзви­
чайно популярним і до 1905 р. витримав 
чотири видання. У 1896 р. за його ак­
тивною участю почали видавати один з 
кращих медичних журналів того часу 
"Русский архив патологии, клинической 
медицины и бактериологии". Проводячи 
наукову роботу, В. В. Підвисоцький вод­
ночас завідував лікарнею для зайшлих 
хворих (1890), у 1892 р. організував бо­
ротьбу з епідемією холери в Києві, а у 
1910 р. — з епідемією чуми в Одесі. У 
1900 р. В. В. Підвисоцький займався ор­
ганізацією медичного факультету у Но­
воросійському університеті, був його 
деканом. У 1905 р. він погодився очоли­
ти Інститут експериментальної медици­
ни в Петербурзі. 
Школа І. І. Мечникова починає фор-
муватися в Одесі Основними проблема-
ми, навколо яких концентрували зусил­
ля І. І. Мечников та його учні, були іму­
нітет і фагоцитоз. Феномен фагоцитозу 
у 1882 р. відкрив І. І. Мечников у про-
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цесі дослідження внутрішньоклітинного 
травлення у нижчих тварин. Сформу­
льовану фагоцитарну теорію він уперше 
оприлюднив у 1883 р. на VII З'їзді ро­
сійських природознавців і лікарів в Оде­
сі. У такий спосіб на шляху вивчення фа­
гоцитозу Мечников-зоолог прийшов до 
проблем патології та бактеріології. По­
дальші дослідження фагоцитарних меха­
нізмів і багаторічна боротьба за визнан­
ня їх ролі у процесах імунітету згодом 
привели до присудження І. І. Мечникову 
разом з Ерліхом Нобелівської премії з 
імунології (1908). 
У 1886 p. І. І. Мечников разом зі 
своїми учнями М. Ф. Гамалією та 
Я. Ю. Бардахом (які уже за радянських 
часів стали визнаними вченими) органі­
зував в Одесі першу вітчизняну бакте­
ріологічну станцію з антирабічним від­
ділом, що був другим у світі після ство­
реного Пастером у Парижі. 
Однак І. І. Мечников, не маючи на 
батьківщині умов для здійснення твор­
чих задумів, у 1888 р. прийняв запро-
шення Пастера працювати в Парижі у, 
створюваному ним інституті. У Франції 
І. І. Мечников провадив роботу в таких 
напрямах:: створення теорії порівняль­
ної і патології запалення, вивчення ін­
фекційного процесу та розробка про­
блем старіння й старості. Він визнаний 
у світі "батько геронтології". 
Саме тут, у Пастерівському інститу­
ті, І. І. Мечников розгорнув роботу зі 
створення школи. У його лабораторії 
постійно (чи як стажери) працювали 
лікарі, котрі приїздили до Парижа з 
різних кутків Росії, щоб стати. його 
учнями і послідовниками. До створеної 
І. І. Мечниковим вітчизняної школи мі­
кробіологів, імунологів і патологів нале­
жать А. М. Безредка, Ф. Я. і М. Я. Чи-
стовичі, Г. Н. Габричевський, П. В. Ци-
клінська (перша жінка-мікробіолог), 
В. І. Ісаєв, В. А. Хавкін та багато інших 
учених. Серед них І. Г. Савченко та 
А О. Тарасевич — учні В. В. Підвисоць-
кого. Саме через спільних учнів названі 
вітчизняні школи з експериментальної 
медицини та епідеміології об'єднали зу­
силля у пошуку нових напрямів подаль­
шого розвитку. У 1896 р. в інституті Па­
стера під керівництвом І. І. Мечнико­
ва працював В. К. Ліндеман, майбутній 
професор кафедри загальної патології 
Київського університету, який створив 
свою школу патології, що досягла роз­
квіту в XX ст. Багато учнів І. І. Мечни­
кова були з інших європейських країн, 
тобто школа Мечникова мала інтерна­
ціональний характер, а вплив його ідей 
простежується й у сучасній біології та 
медицині. 
У контексті наукових внесків шкіл 
В. В. Підвисоцького та І. І. Мечникова 
слід згадати праці В. К. Високовича та 
О. Д Павловcького. 
В. К. Високович, родом з Поділля, 
учень Л. С. Ценковського та В. П. Кри-
лова. Закінчивши Харківський універ-
ситет (1876), спочатку працював там 
прозектором, а з 1895 р. — наступник 
Г. М. Мінха на кафедрі Київського уні­
верситету, якою керував до кінця жит­
тя. В експериментальному дослідженні 
"Судьба микроорганизмов, введенных в 
кровь животного" (1886) він перший до-
вів, що невдовзі після введення бактерії 
зникають із крові, їх захоплюють ендо-
теліальні клітини судин, здебільшого у 
селезінці, печінці, кістковому мозку, ле­
генях, лімфатичних вузлах. Разом із 
працями І. І. Мечникова з фагоцитозу 
ці дослідження стали основою вчення 
про ретикуло-ендотеліальну систему, 
яке лише багато років по тому розвину­
ли Ашоф та його школа, і у подальшо­
му вилилось у концепцію О. О. Бого­
мольця про фізіологічну систему спо­
лучної тканини. В. К. Високович перший 
почав застосовувати вакцинацію проти 
черевного тифу, довів мікробну етіоло­
гію цереброспінального менінгіту та ту­
беркульозний характер золотухи. Брав 
участь у боротьбі з епідемією холери в 
Києві (1892), очолював першу російську 
експедицію до Індії для дослідження 
чуми (1896). До речі, учасником цієї 
експедиції був також Д К Заболотний. 
У 1894 р. В. К. Високович у Харкові за­
снував Бактеріологічний інститут, який 
згодом за дореволюційних часів став 
кращим не лише в Росії, а й у Європі. 
О. Д Павловський учився у Вірхова, 
Коха і Пастера. Коли він у 1889— 
1912 pp. завідував однією з хірургічних 
кафедр Київського університету, його 
цікавила не лише ранова хірургічна ін­
фекція, а й бактеріологія та імунологія 
в цілому. О. Д Павловський був одним 
з ініціаторів створення у Києві антира-
бічної станції (1894), яку й очолював, 
та Бактеріологічного інституту, влас­
не, першим директором ЯКОГО він був 
(1896). О. Д. Павловський вперше виго-
товив протидифтерійну сироватку і у 
1895 р. застосував її на практиці За­
ймався дослідженням мікроорганізмів, 
що містяться у повітрі, розробив тех­
нологію отримання сироватки проти 
стрептококової, інфекції, правцю. У 
1897 р. створив риносклерін — препарат 
для лікування риносклероми. З його іні­
ціативи в Києві у 1894 р. було організо­
вано Товариство для боротьби із зараз­
ними хворобами. 
В Україні в останні десятиліття 
XIX ст. широко розгорталися громад­
сько-медичні напрями наукової та прак­
тичної діяльності. Це. було і зумовлено 
санітарним станом в Україні висока за-
гальна та дитяча смертність, поширення 
гострих інфекційних захворювань, що 
раз у раз набували епідемічного харак­
теру, велика кількість хворих на маля­
рію, сухоти і сифіліс, низькі показники 
фізичного розвитку населення. Слід за­
значити, що саме Київський університет 
разом з Медико-хірургічною академією 
(Петербург) стали першими у Російській 
імперії вищими навчальними закладами, 
в яких майже одночасно — з 1871 р. — 
почали функціонувати кафедри гігієни. 
Організатором і першим завідувачем 
кафедри гігієни, медичної поліції, ме­
дичної географії й статистики — пред­
течею майбутніх гігієнічних кафедр та 
кафедр соціальної гігієни - був 
В. А. Субботін. Закінчив у 1867 р. Київ­
ський університет, учився за кордоном у 
Петтенкофера й Фойта, кафедру очолю­
вав до 1893 р. Наукові праці присвячені 
питанням гігієни й епідеміології. Видав 
"Курс гігієни" (1882), що набув значної 
популярності. Багато уваги В. А Суббо­
тін приділяв міському благоустрою, 
створив санітарну організацію Києва; 
брав участь у боротьбі з епідемією тифу 
в київських тюрмах (1878—1880). Він 
був активним членом товариства "Охра­
нения народного здравия". У 1875 р. 
В. А Субботін при кафедрі створив гігі­
єнічну лабораторію. Він був також від­
даним прибічником статистичного мето­
ду як одного з основних у гігієнічних 
дослідженнях. В. А Субботін наголошу­
вав, що без статистики гігієнічні дослі­
дження не спромоглися б ПІДНЯТИСЯ ДО 
рівня суспільної науки. 
У 1873 р. в Харківському університе­
ті Я І. Якобій організував кафедру гі­
гієни. Гігієну він трактував як науку, що 
має суспільний характер. Я. І. Якобій 
також досліджував санітарний стан на­
родностей, які населяли окраїни Ро­
сійської імперії, та причини їх вимиран-
ня. Його наступник І. П. Скворцов, по-
чинаючи з 1885 p., протягом 20 років за-
відував кафедрою. Завдяки його ініціа­
тиві у гігієну широко впроваджувалися 
фізіологічні, хімічні та фізичні методи 
дослідження. Він одним з перших дослі­
див фізіологічне та гігієнічне значення 
701 700 
електричних властивостей повітря, за­
пропонував нетривіальну гіпотезу елек­
тричної сутності життя. Скворцов був 
автором змістовного посібника для сту­
дентів і лікарів "Основы гигиологии и 
гигиены" (1900), підручника з воєнно-
польової гігієни (1904). 
Традиції розробки медично-санітар­
них питань за допомогою статистики в 
Україні були достатньо сильними. Уже 
йшлося про поширення так званих ме-
дико-топографічних описів. Ґрунтовни­
ми теоретичними дослідженнями, що 
заклали підвалини наступних санітар­
но-статистичних праць, відзначаються 
робота Д П. Журавського "Об источ­
никах в употреблении статистических 
сведений", видана у Києві в 1846 p., 
публікації А. О. Рафаловича, судового 
медика з Одеси, "Медицинская стати­
стика Одессы за 1842 год" і "Движение 
народонаселения и общественное; здо­
ровье в Одессе в 1843 г." У 1886-
1892 pp. санітарним лікарем в Херсон­
ській губернії був М. С. Уваров. Широ­
кого розголосу на IV Пироговському 
з'їзді (1891) набув його виступ, присвя­
чений створенню об'єднаної програми 
санітарно-статистичних досліджень. 
Уваров одним з перших почав вивчати 
захворюваність сільського населення, 
умови праці й побуту сільськогосподар­
ських робітників. У 1891 р. опублікова­
но його капітальну працю "Заболевае­
мость в Херсонской губернии по дан­
ным 1887—1889 гг.". Згодом він прац­
ював у земствах Росії, в Петербурзі, го­
ловним санітарним лікарем Криму. 
Серед організаторів санітарної спра-
ви в Україні були такі видатні санітарні 
лікарі, як М. І. Тезяков, С. М. Ігумнов, 
О. В. Корчак-Чепурківський. Санітарні і 
організації, якими вони керували, були, 
як на той час, на дуже високому рівні. 
М. І. Тезяков, працюючи в Олександрів-
ському, а пізніше Єлисаветградському 
повіті, всебічно вивчав санітарні умови, 
в яких жили сезонні сільськогосподар­
ські робітники. Він був ініціатором 
створення лікувально-харчових пунктіа 
С. М. Ігумнов понад 40 років присвятив 
організації санітарної служби в Харків­
ській губернії. У наукових працях і 
практичній роботі він надавав великого 
значення профілактичним заходам на 
лікарських дільницях. С М. Ігумнов за­
лишив ґрунтовні дослідження з історії 
земської санітарної організації в Украї­
ні. М. І. Тезяков та С М. Ігумнов бра­
ли активну участь у протиепідемічній 
роботі, а після революції — в органі­
зації радянської охорони здоров'я. 
О. В. Корчак-Чепурківський працював 
санітарним лікарем у полтавському та 
херсонському земствах (1883—1899), 
згодом — санітарним лікарем Києва. 
Земська медицина відіграла значну 
роль в історії розвитку вітчизняної ме-
дицини. Це була організація, яка за рів 
нем наближення до сільських мас раціо 
нальної медичної допомоги, зокрема хі­
рургічної та санітарно-епідеміологічної, 
на той час не мала рівних у жодній кра­
їні світу. Проте, незважаючи на зусил­
ля прогресивних діячів земської меди­
цини, рівень охорони здоров'я людей 
наприкінці XIX ст. залишався незадо­
вільним. Урядові органи в губерніях ім­
перії постійно чинили опір прогресив­
ним заходам земських лікарів. Слід 
зазначити, що для стану медичної нау­
ки в Україні у XIX ст. характерним є 
накопичення значних наукових резуль­
татів, які не були відповідним чином по-
ціновані правлячою верхівкою суспіль 
ства. Українські медики провадили над-
звичайно важливі наукові дослідження, 
самовіддано боролися з інфекційними 
хворобами, з високою дитячою смертні­
стю тощо. Проте впровадженню резуль­
татів їхньої роботи у медичну практику 
усіляко перешкоджали. 
